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JANSSEN PHARMACEUTICA
Over de nieuwe golf van ontslagen of jobverlies bij Janssen Farmaceutica kregen de
bazen uitgebreid het woord in de media. Donderdag citeerde DeMorgen de grote baas
Bill Weldon, en zaterdag krijgt de kleine baas Tom Heyman nog eens twee volle
bladzijden om het uit te leggen.
Maar er ontbreekt telkens een belangrijk aspekt.
Hoe staat het met de boekhouding van J&J?
Even opgezocht: vorig jaar was de nettowinst van Johnson&Johnson 12,95 miljard,
op een omzet van 63,75 miljard. Het dividendrendement was 3 %; niet zo slecht in
vergelijking met de huidige spaarekeningen.
Waar ging al dat geld naartoe? Blijkbaar niet naar nieuwe en betere produkten; de
onkosten zijn hier immers al afgetrokken. Naar de Caayman eilanden misschien?
Het 3e kwartaal  09 toonde een iets hogere winstmarge dan 08, volgens
Standard&Poor.
Ook de beurskoers deed het goed. Sedert maart klom de koers van circa 45 naar boven
de 60 $.
Maar de winst moet blijkbaar nog hoger, door mensen te ontslaan.
Het geleuter over de hoge ontwikkelingskosten is bedriegelijke schijn. Ten eerste zou
er niet zo’n fenomenale winst zijn. Ten tweede wordt het basisonderzoek meestal
gefinancieerd en uitgevoerd door universiteiten  en overheidsfondsen zoals de
National Institutes of Health, het IWT en FWO in ons land, INSERM in Frankrijk,
e.a.
Dat de hele farmasector “het moeilijk heeft” wordt niet bevestigd door de overnames
waarbij fenomenale bedragen op tafel gelegd worden. Merck bood op Schering-
Plough, voor 41,1 miljard dollar, Pfizer nam Wyeth over voor 68 miljard, Roche
verhoogde zijn bod op Genentech tot 45 miljard $. Waar halen die bedrijven zo’n
sommen? Antwoord: uit de zak van de zieken en de ziekteverzekering;  dus ons allen.
Die overnames worden steeds gevolgd door jobverlies voor tienduizenden.
Moeten we dan verwonderd  zijn als de werknemers en vakbonden kwaad worden?
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